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CONTEÚDO E DISTRIBUIÇÃO DE GAMA-ZEf.M
NO ENDOSPERMA DE GRÃOS DE MILHO
1I ,21 3 IPAIVA, E.- , PEIXOTO, 1.J.V.V.D.-, LARKINS, A.B.-
o conteúdo e a distribuição da proteina de reserva do grupo das prola-
minas, denominada Gama-Zeína (PM 27 kD) foram determinados no endospe~
ma de grãos de milhos normais, opaco 2, floury ~ e "QPH" (Quality Protein
Maize). Estas determinações foram feitas através da utilização de téc-
nicas eletroforéticas, técnica de fracionamento baseada na solubilida-
de das proteínas e técnica imunolõgica de "ELISA"
Immunosorbe~t Assay).
0s resultados mostraram que há correlação entre o teor de Gama-Zeína,
(Enzyme Linked
a dureza do endosperma e o conteúdo de lisina e triptofano na proteína
do endosperma. Em milhos de endosperma duro as regiões mais vítreas do
grão possuem teores mais elevados de Gama-Zeína do que as regiões mais
farináceas. Grãos de milho QPM, que possuem endosperma duro associado
a altos níveis de lisina e triptofano, apresentaram os ma1S altos teo-
res de Gama-Zeína. Os teores mais baixos de Gama-Zeína foram encontra-
dos em grãos de milho contendo baixos níveis de lisina e triptofano.
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